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Voorwoord 
 
Om mijn loopbaan een andere wending te geven ben ik jaren geleden begonnen aan 
de studie Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Dit gaf mij de 
mogelijkheid  te studeren onafhankelijk van tijd en plaats. 
Nu vier verhuizingen en een periode van drie jaar in het buitenland verder, is dit een 
verstandige keuze gebleken. De studie heeft daarom wel langer geduurd, maar ik kijk 
er met een voldaan gevoel op terug. Het heeft geloond! Ook met de loopbaan gaat het 
de gewenste kant op. Ik werk inmiddels als zittingsgriffier bij de Centrale Raad van 
Beroep in Utrecht. 
 
Hoewel ik mijn studie als een eenzaam gebeuren heb ervaren, heb ik gelukkig altijd 
veel steun mogen ontvangen uit mijn naaste omgeving. In het bijzonder dank ik Mia 
Zinschitz, Solveigh Bijkerk-Verbruggen en mijn echtgenoot Hans de Regt. 
 
Verder dank ik mevrouw dr. mr. A. Ernes en de heer prof. mr. J.G.J. Rinkes van de 
Open Universiteit Nederland voor de begeleiding van mijn scriptie. 
 
Irma van Raaij 
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Centrale vraag 
 
Is de rechtsbescherming van de consument afdoende en op effectieve wijze 
gewaarborgd bij tekortkomingen in de dienstverlening van zijn advocaat? 
 
1. Inleiding 
 
Een ‘warboel’,1 een ‘lappendeken’,2 het zijn slechts twee manieren om de 
verscheidenheid van klacht-, tucht- en geschilinstanties te omschrijven. De waaier aan 
bevoegde instanties is ondoorzichtig, aldus Huls en Laclé.3 De effectiviteit van die 
hoeveelheid loketten, waar de ontevreden consument met zijn klacht terecht kan, 
wordt in twijfel getrokken.4
 
De Commissie Advocatuur heeft op 24 april 2006 een rapport uitgebracht over de 
positie van de advocatuur in het maatschappelijk bestel.5 In dit rapport roept zij op tot 
meer onderzoek op het gebied van het klacht-, tucht- en schadevergoedingsrecht. 
Daarbij dient het belang van de consument voorop te staan, aldus de Commissie.6  
 
In deze scriptie wil ik de vraag onderzoeken of de rechtsbescherming van de 
consument7 afdoende en op effectieve wijze is gewaarborgd bij tekortkomingen in de 
dienstverlening van zijn advocaat. 
In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op de kenmerken en eigenschappen van het beroep van 
advocaat. Vervolgens zal ik trachten het begrip consument te definiëren en zal ik 
ingaan op de relatie consument en advocaat. Tot slot behandel ik het soort klachten 
dat consumenten uiten over hun advocaat en de vraag wat verwacht mag worden van 
een effectieve klachtenregeling voor de consument. 
Daarna zal ik in hoofdstuk 3 het systeem van rechtsbescherming beschrijven en 
analyseren. Daarbij komen de standpunten in de literatuur ten aanzien van het huidige 
tucht- en klachtrecht aan bod. Ook zal ik mijn visie geven. 
Tot slot volgt hoofdstuk 4, waarin ik een samenvatting geef van mijn bevindingen en 
afsluit met een conclusie. 
                                                     
1 Bannier 2006, p. 376. 
2 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 60. 
3 Huls & Laclé 2006, p. 19. 
4 Huls 2005, p. 3-8 in Kemper 2005, p. 632. 
5 Een maatschappelijke Orde 2006. 
6 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 61. 
7 In mijn scriptie zal ik meestal de in de advocatuur gangbare term ‘cliënt’ gebruiken. 
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2. Advocaat, consument en klacht 
 
2.1 De advocaat 
De advocaat is onmisbaar voor het goed functioneren van de rechtsstaat. Zijn taak is 
het verlenen van juridisch advies en bijstand aan individuele cliënten of aan groepen 
cliënten met gelijke belangen.8 Verder waakt hij over de naleving van bestaande 
wetten en de ongeschreven normen in het strafproces.9
Om zijn rol in het rechtsbestel goed te kunnen vervullen moet de advocaat enerzijds 
voldoen aan een aantal beroepsvereisten en eigenschappen, anderzijds beschikt hij 
over privileges. 
Vereist zijn op grond van de Advocatenwet: een afgeronde universitaire rechtenstudie, 
het afleggen van de wettelijk voorgeschreven eed en inschrijving bij de rechtbank.10 
Daarnaast moet de advocaat de beroepsopleiding met succes afronden en deskundig 
zijn in een bepaald deel van het recht.11
Vervolgens zijn eigenschappen als zorgvuldigheid, deskundigheid, integriteit en 
betrouwbaarheid onontbeerlijk. Het is vanzelfsprekend dat een advocaat zich correct 
behoort te gedragen en daarbij is de naleving van de gedragsregels van groot 
belang.12
Voor een goede vervulling van zijn taken zijn partijdigheid en onafhankelijkheid twee 
essentiële voorwaarden. De partijdigheid houdt in dat het belang van de cliënt voorop 
staat en niet het belang van de tegenpartij of van de advocaat zelf. Dit laatste komt tot 
uitdrukking in gedragsregel 5: ‘het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de 
advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te 
behandelen’.13
Daarnaast moet de advocaat zijn taak in onafhankelijkheid kunnen verrichten. Die 
onafhankelijkheid geldt ten opzichte van de overheid, de rechter en de cliënt. De 
onafhankelijkheid van de overheid moet gewaarborgd worden door de Nederlandse 
Orde van Advocaten (de Orde) die zelf verordeningen kan vaststellen en op deze 
wijze de advocatuur regelt. De advocaat legt verantwoording af aan de Orde en niet 
aan de overheid. De onafhankelijkheid van de rechter blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
er voor de advocatuur een onafhankelijke tuchtrechtelijke instantie is. Ook ten 
                                                     
8 Zie Inleiding Gedragregels 1992. 
9 Bannier 2005b, p.620-621. 
10 Advw art. 2 en 3. 
11 Bannier & Fanoy 2005, p.13. 
12 Bannier 2005b, p. 624-626. 
13 Bannier & Fanoy 2005, p.14 e.v. 
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opzichte van de cliënt moet er sprake zijn van onafhankelijkheid. De advocaat moet 
vrij zijn in de keuze van de te volgen gedragslijn of proceshouding, ook als deze 
afwijkt van de wens van de cliënt.14
De advocaat oefent net als de notaris, de arts en de geestelijke een 
vertrouwensberoep uit. Om deze vertrouwensrol te kunnen waarborgen bestaat er een 
geheimhoudingsplicht.15 Hiermee samen hangt de mogelijkheid van de advocaat om 
een beroep te doen op het verschoningsrecht als hij bijvoorbeeld wordt opgeroepen 
om te verschijnen en een verklaring af te leggen als getuige.16 17
Het verschoningsrecht is één van de privileges van de advocaat. Andere privileges 
waaruit de bijzondere positie van de advocaat binnen ons rechtsbestel blijkt zijn: de 
procesmonopolie18, de grotere en vrijere toegang die de advocaat heeft tot personen 
en gegevens dan de gemiddelde burger en de vrije communicatie met de 
(gedetineerde) cliënt via brief of telefoon. Ondanks deze privileges zal hij er altijd zorg 
voor moeten dragen dat hij zich onthoudt van handelingen die het vertrouwen in hem 
of zijn beroepsgroep kunnen schaden.19
 
2.1.1 Beroep in verandering 
Was vroeger de advocaat typisch een voorbeeld van een vrije beroepsoefenaar, 
tegenwoordig werken meer en meer advocaten in dienstverband bij grote en 
middelgrote kantoren met een landelijke dekking. Schaalvergroting en 
commercialisering is ook aan de advocatuur niet voorbijgegaan.20 Hoewel het 
handelen van de advocaat wordt beheerst door beroepsethische regels als kwaliteit, 
professionaliteit en vertrouwen en hij aan tuchtrecht is onderworpen, is er een gevaar 
voor daling van de moraliteit en verharding van professionele verhoudingen. De 
rechtssociologen Huls en Laclé verwoorden de verandering in het beroep van 
advocaat als volgt: ‘de advocaat-notabele (de procederende functionaris van de 
                                                     
14 Bannier 2005b, p. 622-624. 
15 Gedragsregel 6. 
16 WvSr art. 192, Rv art. 165 lid 2, Sv art. 218. 
17 Bannier & Fanoy 2005, p.169-173. 
18 Procesmonopolie houdt in dat slechts met bijstand van een advocaat of procureur kan 
worden geprocedeerd. De procureur is een advocaat, die namens een partij in een civiele 
procedure optreedt voor de rechtbank. Zijn taak is de vertegenwoordiging van de procespartij in 
het geding en de verrichting van proceshandelingen. Meestal is een advocaat ook procureur bij 
de rechtbank waar hij op het tableau staat. Een procureur kan slechts bij één rechtbank staan 
ingeschreven en wordt alleen toegelaten bij de rechterlijke colleges in het arrondissement. Zie 
art. 61 Advw. en W. Hugenholtz en W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk 
Procesrecht, ’s-Gravenhage: Vuga 1996, p. 41-42. Momenteel is het wetsvoorstel afschaffing 
procuraat in behandeling in de Eerste Kamer. Kamerstukken I 2006/07, 30815. 
19 Zie Inleiding Gedragsregels 1992 en Bannier & Fanoy 2005, p. 21, 167, 190. 
20 Huls & Laclé 2006, p.4-8. 
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rechtsstaat) van weleer heeft plaatsgemaakt voor de advocaat-entrepreneur die zich 
behalve op beroepsethiek ook oriënteert op ondernemerswaarden en zich bijna 
uitsluitend richt op het verlenen van juridisch advies’.21
Net als Huls en Laclé spreekt ook Bannier zijn zorg uit over het klimaat van verharding 
en commercialisering binnen de advocatuur en dat dit het effectief functioneren van de 
beroepsgroep aantast. Hij waarschuwt dat de rol van de advocaat niet uit het oog mag 
worden verloren door te grote concentratie voor persoonlijk gewin van de advocaat. 
De advocaat heeft een belangrijke rol in het functioneren van de rechtsstaat en het 
behartigen van de belangen van zijn cliënt.22
 
2.2  De consument 
Uit de definitie van de consumentenkoop in artikel 7:5 lid 1 BW blijkt dat de consument 
als bedoeld in het kooprecht een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook in het Reglement van de 
Geschillencommissie Advocatuur wordt in artikel 1 de consument omschreven als de 
cliënt, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Van een uniforme wettelijke definitie van het begrip consument is echter geen sprake, 
noch op nationaal, noch op Europees niveau.23 ‘Wie als consument handelt verschilt 
afhankelijk van de toepasselijke regelgeving. Wel is het gangbaar om onder 
consument slechts de particuliere consument te verstaan, niet de consumerende 
ondernemer of overheid’, zo schrijft Vloemans in haar artikel ‘Het begrip ‘consument’ 
in het verzekeringsrecht.’24 Daarbij kan men het begrip ‘particulier’ niet zonder meer 
gelijkstellen aan het begrip ‘natuurlijke persoon’. Natuurlijke personen die handelen  in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf worden niet als particulier beschouwd.25
Ook in de Europese wetgeving bestaat er geen eenduidige en sluitende definitie van 
het begrip consument. Er zijn slechts enkele definities die eenduidig zijn.26 Het is van 
belang om te weten of er sprake is van een consument omdat alleen dan de 
consumentenbescherming van de Europese richtlijnen, de EEX-verordening en het 
                                                     
21 Huls & Laclé 2006, p. 7-8. 
22 Bannier 2005b, p. 626. 
23 Vloemans 2005, p. 9. 
24 Vloemans 2005, p. 7. 
25 Vloemans 2005, p. 7. 
26 Art. 13 Europees Executie-verordening (Brussel I) en Art. 5 EVO en in diverse Europese 
richtlijnen: Hof van Justitie 20 januari 2005, zaak C-464/01, Jur. 2005, p. I-00439, TvC 2005-5, 
p. 194-199, (Gruber/Bay Wa AG), in de voetnoten 1-3 bij de noot van M.B.M. Loos wordt een 
opsomming gegeven van Europese richtlijnen waarin het begrip consument eenduidig wordt 
uitgelegd. 
Een uitzondering op deze begripsomschrijving is art. 2 lid 4 van de richtlijn pakketreizen. 
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EVO van toepassing is. In de Europese rechtspraak van het Hof van Justitie wordt het 
begrip consument restrictief uitgelegd. Rechtspersonen vallen niet onder de definitie 
van consument en de overeenkomst moet voor privédoeleinden zijn gesloten. Dat dit 
laatste niet altijd eenvoudig is vast te stellen blijkt onder meer uit het Gruber arrest.27 
Daarin was sprake van een overeenkomst met een gemengd zakelijk en particulier 
karakter in een verhouding 40-60 %. Deze gemengde overeenkomst valt niet onder de 
bevoegdheidsregels inzake door consumenten gesloten overeenkomsten van titel II 
afdeling 4 van de EEX-verordening, tenzij het bedrijfs- of beroepsmatige karakter van 
onbetekenende aard is. ‘Daarvoor moet worden gedacht aan (wellicht aanmerkelijk) 
minder dan 25 % van de transactie.’28 Loos spreekt in zijn noot onder het Gruber-
arrest zijn zorg uit over de restrictieve uitleg van het begrip ‘consument’ van het Hof 
van Justitie omdat dit tevens zou kunnen betekenen dat op nationaal niveau het 
begrip enger wordt geïnterpreteerd. 
Uit de nationale en Europese definities van het begrip ‘consument’ blijkt wel eenduidig 
dat er sprake moet zijn van een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor 
privédoeleinden. Bij overeenkomsten met een gemengd zakelijk en particulier karakter 
moet het zakelijke karakter van onbetekenende aard zijn. Naast deze criteria hanteert 
het Hof van Justitie als definitie van de ‘gemiddelde consument’ een ‘redelijk 
geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument’.29
 
2.2.1 De relatie consument-advocaat 
Het is de vraag hoe het begrip ‘consument’ in relatie tot de advocaat moet of zal 
worden gedefinieerd. Er bestaat geen Europese regeling terzake, dus is het nationale 
recht van toepassing. Het nationale recht geeft echter evenmin een uniforme definitie. 
In de regelingen, die in hoofdstuk 3 aan de orde zullen komen, geeft alleen het 
Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur in artikel 1 een definitie: ‘de 
consument is de cliënt, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf.’ De cliënt is daarbij de afnemer van de diensten van een advocaat. 
 
                                                     
27 Hof van Justitie 20 januari 2005, zaak C-464/01, Jur. 2005, p. I-00439, (Gruber/Bay Wa AG). 
Andere arresten waarin het begrip consument centraal staat: Hof van Justitie 14 maart 1991, 
zaak 361/89, Jur. 1991, p. I-01189 (strafzaak tegen Di Pinto). 
28 Zie de noot van M.B.M. Loos onder het Gruber-arrest. Hof van Justitie 20 januari 2005, zaak 
C-464/01, Jur. 2005, p. I-00439, TvC 2005-5, p. 194-199, (Gruber/Bay Wa AG).  
29 M.F.H. Broekman, ‘De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken’, TvC 2005-5, p. 175-186. Hof 
van Justitie 16 juli 1998, C-210/96, Jur.1998, p. I-4657 (Gut Springenheide 
GmbH/Oberkriesdirektor des Kreises Steinfurt) en bevestigd in Hof van Justitie 13 januari 2000, 
C-220/98, Jur. 2000, p. I-117 (Estée Lauder/Lancaster). 
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Naast de specifieke regelingen, die in hoofdstuk 3 worden besproken, zijn ook de 
regels die voortvloeien uit de ‘overeenkomst van opdracht’ van toepassing op de 
relatie cliënt en advocaat. De overeenkomst van opdracht wordt geregeld in titel 7.7 
BW en bevat grotendeels aanvullend recht.30
‘De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de 
opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan 
op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets 
anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het 
bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van 
personen of zaken.’ De definitie van artikel 7:400 BW geeft aan dat de opdrachtnemer 
zich verbindt tot verschaffing van een arbeidsprestatie, er is echter geen sprake van 
een dienstbetrekking. 
Titel 7.7 BW bevat een aantal verplichtingen voor de opdrachtnemer. Zo heeft hij bij 
zijn werkzaamheden een zorgplicht ten aanzien van de opdrachtgever. Verder moet 
de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en 
legt hij verantwoording af over de wijze waarop hij de opdracht uitvoert en over de 
gelden die voor de opdrachtgever worden ontvangen of uitgegeven. Zo heeft een 
advocaat bijvoorbeeld een uitgebreide informatieplicht. Tot slot moet de 
opdrachtnemer gevolg geven aan tijdig verleende aanwijzingen omtrent de uitvoering 
van de opdracht. Deze ruimte voor aanwijzingen door de cliënt aan de advocaat is 
klein. De cliënt benadert hem immers voor zijn specifieke deskundigheid. Een 
advocaat kan in principe naar eigen inzicht handelen, alleen als de opdracht de 
persoon van de opdrachtgever betreft dan zal de advocaat niet mogen handelen tegen 
de uitdrukkelijk verklaarde wil van de cliënt-opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld in een 
echtscheidingszaak.31
 
2.2.2 informatieasymmetrie 
De consument die een beroep doet op een advocaat verkeert in een afhankelijke 
positie. Hij zit met een juridische vraag of probleem en doet een beroep op de 
deskundigheid en betrouwbaarheid van een advocaat. 
De advocaat beschikt dus over een deskundigheid waarover de consument niet 
beschikt. Dit wordt door rechtseconomen met informatieasymmetrie aangeduid. 
                                                     
30 Loos 1996, p. 131-137. Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 59. 
31 Loos 1996, p. 137 en 140. Artikelen 7:401 lid 1, 7:402 lid 2, 7:403 lid 1 en 2 BW. 
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Zij noemen de volgende gevolgen van informatieasymmetrie:32
 
• Als het verschil tussen dienstverleners en tussen niveau van de geboden kwaliteit 
niet duidelijk is, bestaat het gevaar dat er vooral op prijs geconcurreerd wordt. 
Aanbieders van lage kwaliteit tegen een lage prijs kunnen aanbieders van hoge 
kwaliteit wegconcurreren (negatieve selectie); 
• Voor de consument kan het verschil in geboden kwaliteit van diverse advocaten 
niet zichtbaar zijn met als gevaar dat slechte kantoren meeliften op het gemiddelde 
kwaliteitsniveau en zo dus hogere prijzen kunnen vragen (free rider gedrag);33 
• De advocaat gaat meer tijd schrijven dan strikt noodzakelijk is of biedt een lagere 
kwaliteit omdat de consument het niet merkt. De consument heeft immers niet 
voldoende inzicht in de eisen die aan de dienstverlening kunnen worden gesteld 
(aanbod geïnduceerde ‘moral hazard’). 
 
De informatieasymmetrie maakt het voor de consument moeilijk om te beoordelen of 
hij kwaliteit krijgt geleverd en of de prijs-kwaliteit verhouding juist is. Deze afhankelijke 
positie wordt versterkt door het feit dat de consument in eerste instantie 
geïnteresseerd is in de oplossing van zijn probleem en niet in de rechtsbijstand als 
zodanig. De vraag naar informatie resulteert vaak in delegatie van beslissingsmacht 
aan de advocaat als belangenbehartiger (agent). Quinn 1982 spreekt van het 
principaal/agent probleem.34 De advocaat verenigt twee rollen: die van agent 
(vertegenwoordiger van de cliënt) en dienstverlener (aanbieder van juridische 
diensten). Als agent herkent hij het belang van zijn cliënt en adviseert hij en kiest een 
strategie. Als dienstverlener gebruikt hij zijn technische expertise om de gekozen 
strategie uit te voeren. Het probleem is dat door de combinatie van deze twee rollen 
de advocaat, uit financiële motieven, onnodig veel tijd zou kunnen gaan besteden aan 
advisering van de cliënt of dat hij diensten zou kunnen gaan aanbieden die niet 
noodzakelijk zijn om het probleem van de cliënt op te lossen. Gevolg is dat de cliënt 
een hogere rekening krijgt, terwijl hij niet kan controleren of de aangewende strategie 
of geschreven tijd overeenkomt met zijn belang. 
 
 
 
                                                     
32 Stephen & Love 2000 in: Huls & Laclé 2006, p. 61-62. 
33 Niemeijer & Ter Voert 2005 in: Huls & Laclé 2006. 
34 Quinn 1982 in: Huls & Laclé 2006, p. 62. 
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2.3  De consumentenklacht 
De Geschillencommissie Advocatuur heeft een aantal voorbeeld-uitspraken op haar 
website gezet. Deze uitspraken geven een beeld waarover consumenten klagen. De 
consument vindt bijvoorbeeld dat zijn belangen onvoldoende zijn behartigd of dat de 
advocaat tekortschiet in de informatieverstrekking. Verder zijn er klachten over 
gebrekkige begeleiding of het nalaten van het schriftelijk vastleggen van afspraken. 
Tot slot vallen de klachten op die gaan over de financiën zoals te hoge of onvoldoende 
gespecificeerde declaraties, het onevenredig veel urenschrijven voor de behandeling 
van een zaak en het nalaten van het uitleggen van financiële consequenties.35 Een 
voorbeeld ter verduidelijking: 
Een consument klaagt, door een burn-out, pas na zeven maanden over de juistheid 
van de declaraties van haar advocaat. Deze had haar bijgestaan in een eenvoudige 
echtscheidingszaak en bracht hiervoor 61 uur en 15 minuten in rekening. De 
consument vindt de opgevraagde urenspecificatie onoverzichtelijk en verzoekt de 
commissie de declaratie van de advocaat te matigen. De advocaat stelt dat de cliënt, 
na dadelijke betaling en zeven maanden berusting, geen recht meer heeft om op de 
nota terug te komen. De commissie is van mening dat uitsluitend tijdsverloop geen 
verlies oplevert van het recht om te protesteren. Verder kan de advocaat ook geen 
rechten ontlenen aan het feit dat de consument de rekeningen direct betaald heeft, 
ook omdat hij niet uit eigen beweging specificaties had meegestuurd met de 
declaraties. De commissie acht het, gezien de situatie van de consument, niet 
onbegrijpelijk dat de consument pas twee maanden na ontvangst en betaling van de 
slotdeclaratie de specificatie heeft opgevraagd. De commissie vindt het dan ook 
redelijk dat de cliënt enige tijd nodig had om te bezien of zij de juistheid van de 
declaraties aan de orde wilde stellen. Zij stelt vervolgens vast dat het juridisch 
inhoudelijk een eenvoudige echtscheidingszaak betreft en dat de advocaat de 
gelegenheid voorbij heeft laten gaan om ter zitting te verschijnen om inhoudelijk te 
reageren op de argumenten van de wederpartij. Verder is de commissie van mening 
dat de advocaat onevenredig veel tijd heeft geschreven. Zij acht de klacht van de 
consument gegrond en ziet aanleiding om een gedeelte van de reeds betaalde 
declaratie als niet verschuldigd aan te merken.36
De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak over geschillen met betrekking tot 
de totstandkoming en/of uitvoering van opdrachten aan advocaten en vorderingen tot 
                                                     
35 http://www.geschillencommissie.nl/advocatuur/uitspraken. 
36 http://www.geschillencommissie.nl/advocatuur/uitspraken/tijdig geklaagd over declaratie. 
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vergoeding van schade van maximaal 10.000,-- euro. De deelname aan de 
geschillenregeling is vrijwillig. De advocaat en zijn cliënt moeten vooraf schriftelijk 
overeengekomen zijn dat de geschillenregeling van toepassing is.37
 
Indien er geen schriftelijke afspraak is gemaakt over de geschillenbeslechting tussen 
de advocaat en de cliënt en de advocaat niet wenst mee te werken aan de 
geschillenregeling, dan heeft de cliënt in elk geval de mogelijkheid op grond van artikel 
46c lid 1 Advw. zijn klacht bij de tuchtrechter voor te leggen. Deze oordeelt echter niet 
over een vordering tot schadevergoeding.38 Daarvoor moet een aparte procedure bij 
de civiele rechter worden doorlopen. 
Voorbeelden van tuchtrechtelijke uitspraken zijn te vinden in het Advocatenblad in de 
rubriek Disciplinaire Uitspraken. Hierin is te zien dat het vaak om zaken gaat met 
betrekking tot verzuimen van de advocaat.39 Dit blijkt ook uit een onderzoek ‘Klachten 
op Orde’ uit 1995, waarin tuchtrechtelijke uitspraken van januari 1992 tot en met juli 
1995 worden bekeken. De schrijvers van dit onderzoek, Doornbos en De Groot-van 
Leeuwen, concluderen dat in iets meer dan 50% van de gevallen de klager bij de 
tuchtrechter de cliënt was. Andere klagers kunnen zijn een bedrijf, de wederpartij, de 
Deken, een rechter of officier van justitie.40 ‘Het tuchtrecht is daarmee voor een 
belangrijk deel cliëntenrecht, waarbij de tuchtrechter te beoordelen heeft of de 
advocaat zijn opdracht op behoorlijke wijze vervult’, zo stelt Kemper in zijn artikel 
‘Advocaat en consument op zoek naar een rechter’.41
Klachten van cliënten die bij de tuchtrechter worden ingediend zijn: onvoldoende tijd 
en aandacht besteden aan de zaak, traagheid, het verzuimen van termijnen, het 
nemen van onvoldoende rechtsmaatregelen of het achterwege laten van 
rechtsmaatregelen en verder de klachten over excessieve declaraties.42
 
2.4 Een effectieve klachtenregeling 
Vaststaat dat er een systeem van klachtenbehandeling is voor de consument. Ik 
noemde in de vorige paragraaf al de geschillencommissie en  de tuchtrechter. Als de 
consument echter een klacht heeft over de hoogte van de declaratie en het een civiele 
                                                     
37 http://www.geschillencommissie.nl/advocatuur/informatie. 
38 Bannier & Fanoy 2005, p. 139. 
39 Kemper 2005, p. 630 en Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 71. 
40 Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1995 in: Kemper 2005, p. 630. 
41 Kemper 2005, p. 630. 
42 Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1995 in: Kemper 2005, p. 630 en 
Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 71-76 en p. 81. 
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zaak betreft, dan moet hij een begrotingsverzoek indienen bij de Raad van Toezicht. 
Tot slot kan de consument zijn klacht ook altijd voorleggen aan de civiele rechter. Voor 
een schadeclaim zal hij in elk geval een beroep moeten doen op de civiele rechter 
indien de advocaat niet deelneemt aan de geschillenregeling.  
De vraag is of een dergelijk complex systeem effectief is voor de afhandeling van 
consumentenklachten. Kemper stelde dit in 2005 al aan de orde in zijn artikel 
‘Advocaat en consument op zoek naar een rechter’ waarin hij zijn twijfels uit over de 
effectiviteit van de hoeveelheid loketten waar de ontevreden consument terecht kan.43 
De Commissie  Wijmen, die  spreekt over ‘een lappendeken’ als het over het toezicht, 
klacht-, tucht- en schadevergoedingsrecht gaat, roept op tot meer onderzoek om tot 
hervormingen te kunnen komen.44
In het volgende hoofdstuk zal ik het huidige systeem van klachtenregelingen nader 
onderzoeken en zal ik ingaan op de gedragsregels waaraan advocaten zich moeten 
houden. Het onderzoek is gericht op duidelijkheid, toegankelijkheid, snelheid, 
betaalbaarheid en eenvoud van de regelingen. 
                                                     
43 Kemper 2005, p. 632. 
44 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 16 en 60. 
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3. Huidige systeem van rechtsbescherming 
 
3.1 Tuchtrecht 
3.1.1 Inleiding 
Artikel 46 van de Advocatenwet geeft de wettelijke grondslag voor het gedrags- en 
tuchtrecht: “de advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig 
handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten 
opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te 
behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse Orde en 
ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze 
tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de Raden van Discipline en 
in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het Hof van Discipline.”45
Uitsluitend advocaten als bedoeld in de Advocatenwet en procureurs zijn aan 
tuchtrechtspraak onderworpen.46
Gedragsrecht is het materiële recht, ofwel de regels hoe de advocaat zich dient te 
gedragen. De eerste zin van artikel 46 Advw. geeft de normen voor het gedragsrecht. 
In de paragraaf 3.2 zal het gedragsrecht uitgebreider aan de orde komen. 
Het tuchtrecht in de enge zin is het formele recht. Het betreft de wijze waarop de 
naleving van gedragsrecht wordt gecontroleerd en wat de sancties zijn bij 
overtreding.47
 
3.1.2 Redenen eigen tuchtrecht advocatuur 
Als redenen waarom de advocatuur eigen tuchtrecht heeft, worden genoemd het feit 
dat de advocaat een vertrouwensberoep is, dat hij onafhankelijk van de overheid moet 
kunnen werken en dat hij bijzondere privileges heeft, zoals het verschoningsrecht en 
de procesmonopolie.48 Vanwege deze bijzondere positie van de advocaat is een goed 
controle- en bewakingssysteem over de beroepsgroep noodzakelijk. Het strafrecht en 
privaatrecht zijn daartoe niet de juiste middelen. Het strafrecht geeft verboden, terwijl 
er in de advocatuur ook behoefte is aan geboden met betrekking tot het gedrag, 
verder is het strafrecht niet toegesneden op één specifieke beroepsgroep. Het 
privaatrecht is alleen geschikt voor de individuele cliënt die schade heeft geleden en 
                                                     
45 Vgl. ook art. 113 lid 2 Grondwet waarin tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld bij wet 
moet worden geregeld. 
46 Pirinu 2006, p. 520-521. Daartoe behoren ook de bezoekende advocaten van artikel 16b en 
in Nederland ingeschreven advocaten, die in het land van herkomst hun titel hebben behaald 
van artikel 16h Advw. 
47 Bannier & Fanoy 2005, p. 136-137, 155. 
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schadevergoeding eist. Het doel van het tuchtrecht is de bewaking van een goede 
beroepsuitoefening en van de integriteit van de beroepsgroep.49 Straffen of 
beschermen van privé-belangen van cliënten staan hierbij niet voorop. De advocaat 
dient een algemeen belang.  
Tuchtrecht is anders dan strafrecht en privaatrecht omdat: 
• Het ne bis in idem-beginsel gaat niet helemaal op. Een tuchtrechtelijke uitspraak 
betekent niet dat de advocaat niet meer voor hetzelfde feit strafrechtelijk of 
civielrechtelijk kan worden vervolgd. Hij kan echter niet tweemaal voor hetzelfde 
feit tuchtrechtelijk worden aangesproken.50 
• De nemo tenetur-regel gaat niet op. De advocaat is verplicht mee te werken bij 
een tuchtrechtelijk onderzoek. Hij kan zich niet op geheimhouding beroepen.51 
• Het beginsel ‘geen straf zonder schuld’ gaat niet op. Een inbreuk op de 
beroepsregels kan ook zonder schuld veroorzaakt worden. De advocaat kan dan 
toch een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd krijgen.52 
• De cliënt kan naast een tuchtrechtelijk uitgesproken maatregel, de advocaat voor 
schadevergoeding aanspreken bij de civiele rechter.53 
‘Het advocatentuchtrecht is geen strafrecht, maar ook geen civiel recht; het heeft een 
eigen status’, aldus Steenmetser-Bakker en Quant. Dit belet niet dat de 
tuchtrechtprocedure moet voldoen aan de eisen van artikel 6 EVRM waarin het recht 
op een eerlijk, openbaar proces is vastgelegd.54
In de twee volgende paragrafen volgt een korte beschrijving van de procesgang bij de 
Raad van Discipline en het Hof van Discipline.55
 
                                                                                                                                                           
48 Bannier wijst erop dat het verschoningsrecht niet ‘een privilege van de advocaat’ is, maar een 
noodzakelijk instrument van de rechtsstaat. Zie o.a. Bannier 2006, p. 374 en Bannier 2005a, p. 
582. 
49 Bannier & Fanoy 2005, p. 138 en 156. 
50 Bannier & Fanoy 2005, p. 139 en p. 155. 
51 Vgl. Sv art. 29 waarin staat dat niemand verplicht kan worden aan zijn eigen veroordeling 
mee te werken. Vgl. Gedragsregel 37 waarin, in geval van een tuchtrechtelijk onderzoek, de 
advocaat verplicht wordt inlichtingen te verstrekken aan de Deken. Boekman/Steenmetser-
Bakker/Quant 2003, p. 168-169. 
52 Bannier & Fanoy 2005, p. 155. 
53 Bannier & Fanoy 2005, p. 139. 
54 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p.159 en 165-167 en artikel 6 van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Rome 4 
november 1950. 
55 Zie voor een gedetailleerde beschrijving Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003 en Advw. 
art. 46 tot en met 60aa. 
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3.1.3 Procedure Raad van Discipline 
De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de Raden van Discipline 
(RvD) en in hoger beroep en tevens in hoogste ressort, door het Hof van Discipline 
(HvD), aldus artikel 46 Advw. 
Elk hofressort heeft een eigen RvD. Op grond van artikel 46a lid 1 en 2 Advw. beperkt 
de bevoegdheid van elke RvD zich tot de advocaten die zijn ingeschreven bij de 
rechtbanken in het rechtsgebied van het hof.56 Een RvD bestaat uit een voorzitter en 
acht leden-advocaten. Artikel 46b Advw. geeft een beschrijving over het aantal 
plaatsvervangers en hoe de benoeming verloopt van de voorzitter en leden-
advocaten. 
De klacht tegen de advocaat moet krachtens artikel 46c lid 1 Advw. schriftelijk worden 
ingediend bij de deken van de orde waartoe de advocaat behoort. Bannier en Fanoy 
merken op dat het vereiste van schriftelijke indiening voor een enkele klager een (te) 
grote barrière kan zijn. De deken helpt in zo’n geval, op verzoek van de klager, bij het 
schriftelijk opstellen van de klacht. De klager kan zijn klacht ook uiten op het 
dekenspreekuur, maar zal daarna toch een schriftelijke klacht moeten indienen. De 
meeste klachten worden echter rechtstreeks schriftelijk, zonder gebruikmaking van het 
spreekuur, ingediend.57
Na ontvangst van de klacht stelt de deken, of een gedelegeerd lid van de Raad van 
Toezicht, op grond van artikel 46c Advw., een onderzoek in. Hij verzoekt om de 
standpunten van de beklaagde advocaat en van de klager. Gedragsregel 37 verplicht 
de advocaat om mee te werken aan het verzoek om informatie van de deken. De 
deken zal vervolgens proberen de klacht in der minne te schikken (artikel 46d Advw.). 
Volgens Bannier en Fanoy leidt dit in veel gevallen tot een regeling en intrekking van 
de klacht. Veel klachten zijn volgens hen terug te voeren op slechte communicatie. 
Bijvoorbeeld de advocaat houdt de cliënt onvoldoende op de hoogte, terwijl hij verder 
wel adequaat is opgetreden in de zaak.58 Ook Steenmetser-Bakker en Quant geven 
aan dat veel klachten betrekking hebben op misverstanden en communicatie-
problemen. Zij noemen de deken ‘de onmisbare eerste zeef’ omdat de deken een 
groot deel van de klachten zelf afhandelt. Zij stellen dat bijna de helft van de 
ingekomen zaken bij het HvD afkomstig zijn van eigen cliënten van de advocaten en 
veronderstellen dat het aantal cliëntenklachten bij de deken nog veel groter moet zijn 
geweest. Daarnaast heeft de deken ook in het traject bij de RvD een belangrijke 
                                                     
56 Er zijn dus 5 raden, in Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Arnhem en ’s-Hertogenbosch. 
57 Bannier & Fanoy 2005, p. 159. 
58 Advw. art. 46c en 46d. Bannier & Fanoy 2005, p. 158-160. 
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functie. Hij kan, door zijn juridische en processuele kennis, de klacht van de klager in 
heldere bewoording weergeven.59
Ook Bannier en Fanoy concluderen dat slechts een gering deel van de klachten 
uiteindelijk wordt doorgestuurd naar de RvD en dat de dekens hun rol om in der minne 
te schikken serieus nemen en succesvol vervullen. Bannier en Fanoy merken nog op 
dat dit als een gelukkig onderdeel van de tuchtrechtelijke procesgang mag worden 
beschouwd.60
Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is of de klager zich niet kan vinden in een 
schikkingspoging, is het aan de klager om te beslissen of de klacht moet worden 
doorgestuurd naar de RvD. De deken zendt dan een brief met een samenvatting van 
de klacht en het dossier aan de RvD (artikel 46d Advw.). 
Bij de RvD wordt de klacht voorgelegd aan de voorzitter. De voorzitter kan op grond 
van artikel 46g lid 1 Advw. een kennelijk niet-ontvankelijke of kennelijk ongegronde 
klacht of een klacht die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht is binnen 30 dagen 
nadat de klacht ter kennis van de raad is gebracht, bij met redenen omklede beslissing 
schriftelijk afwijzen. Dit wordt in de praktijk een voorzittersbeslissing genoemd.61 De 
klager wordt niet gehoord voor de beslissing, maar kan wel op grond van artikel 46h 
lid 1 Advw. binnen veertien dagen in verzet gaan. Dit komt regelmatig voor, aldus 
Bannier en Fanoy.62 De klacht wordt daarna door de volle RvD beoordeeld. Na dit 
oordeel is hoger beroep uitgesloten. Bannier en Fanoy wijzen erop dat deze regel niet 
zonder bedenkingen is want er wordt een oordeel gegeven door de voorzitter en 
daarna door de volle RvD, maar er is maar één zitting en dus maar één mogelijkheid 
voor de klager zijn mening mondeling toe te lichten.63
Als de voorzitter de klacht wel in behandeling neemt krijgen de klager en de advocaat-
verweerder een oproep voor de zitting. Aan de behandeling en de beslissing van de 
tuchtzaak nemen vijf leden van de RvD, onder wie de voorzitter, deel (artikel 47 
Advw.). Tijdens de zitting kunnen de klager en de advocaat-verweerder hun 
standpunten toelichten en zij kunnen zich door een raadsman (hoeft geen advocaat te 
zijn) laten bijstaan. De voorzitter maakt de datum van uitspraak bekend. Soms leidt de 
zitting tot intrekking van de klacht.64
                                                     
59 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 17-18 en p. 59. 
60 Bannier & Fanoy 2005, p. 161. 
61 Bannier & Fanoy 2005, p. 161. 
62 Bannier & Fanoy 2005, p. 161. 
63 Advw. art. 46g en 46h. Bannier & Fanoy 2005, p. 161. 
64 Bannier & Fanoy 2005, p.162. 
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De RvD kan in zijn uitspraak de klacht gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk 
verklaren (artikel 48 Advw). Het blijkt dat ongeveer de helft van alle klachten 
ongegrond wordt verklaard aldus Steenmetser-Bakker en Quant.65
Verder kan de RvD de klacht niet-ontvankelijk oordelen, bijvoorbeeld omdat de cliënt 
te lang heeft gewacht met de indiening van de klacht of omdat er al eerder is beslist 
op de klacht.66
Indien de klacht gegrond is kan de RvD krachtens artikel 48 Advw. een maatregel 
opleggen, maar dit is niet verplicht. Bij een schending van geringe aard van de norm 
van artikel 46 Advw. of als de advocaat zijn fout inziet wordt een corrigerende 
maatregel niet zinvol geacht. 
Het doel van de maatregel is niet zozeer straf, maar het voorkomen van herhaling en 
het aan andere advocaten duidelijk maken welk gedrag niet acceptabel is. De 
maatregelen in het tuchtrecht hebben niet tot doel om de klager tevreden te stellen.67
De maatregelen die de RvD op grond van artikel 48 lid 2 Advw. kan opleggen zijn: 
• Enkele waarschuwing; 
• Berisping; 
• Schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van ten hoogste een jaar; 
• Schrapping van het tableau. 
 
3.1.4 Procedure Hof van Discipline 
De klager kan krachtens artikel 56 Advw. schriftelijk binnen dertig dagen na de 
uitspraak van de RvD, in hoger beroep gaan bij het Hof van Discipline als de klacht 
geheel of ten dele ongegrond is verklaard. Het is vaste rechtspraak, aldus 
Steenmetser-Bakker en Quant dat de klager ook in hoger beroep kan gaan tegen een 
beslissing waarbij de RvD de klager niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn klacht.68 
Tegen een opgelegde maatregel kan de klager niet in hoger beroep gaan. 
Het beroepschrift moet de bezwaren tegen de uitspraak bevatten. Verder is het 
vormvrij. Aan de behandeling en de beslissing van het beroep wordt deelgenomen 
door vijf tuchtrechters waaronder drie beroepsrechters (artikel 56 lid 4 Advw.). 
De voorzitter kan bij voorzittersbeslissing het beroep, binnen dertig dagen, als 
kennelijk niet gegrond of kennelijk niet ontvankelijk zonder behandeling afdoen (artikel 
                                                     
65 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 143. 
66 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 49-57. Overigens geeft de wet geen criteria 
voor de ontvankelijkheid en kent de wet geen verval of verjaring van klachtrecht. 
67 Bannier & Fanoy 2005, p.162-163. 
68 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 28. 
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56a lid 1 Advw.). Hij kan het beroep ook afwijzen als dit niet zal leiden tot een andere 
beslissing dan die van de RvD. Verzet is mogelijk tegen de voorzittersbeslissing 
(artikel 56b lid 1 Advw.). Het verzet wordt dan behandeld door de volle kamer. Partijen 
moeten dan gehoord worden door het HvD. Dit betekent dat het mogelijk  is dat een 
klacht die in het begin als kennelijk ongegrond of niet ontvankelijk werd afgedaan vier 
instanties doorloopt en twee keer op een zitting wordt behandeld, aldus Steenmetser-
Bakker en Quant.69
Een regel uit de praktijk is dat het HvD de uitspraak van de RvD kan bekrachtigen 
zonder motivering indien het van mening is dat de motivering van de RvD volstaat. Het 
HvD kan ook de uitspraak met verbetering van gronden bekrachtigen of geheel of 
gedeeltelijk vernietigen. Daarbij kan het HvD de opgelegde sanctie wijzigen, 
verlichten, schrappen of verhogen (artikel 57 lid 5 Advw.).70
 
3.1.5 Tuchtrecht richting cliëntenrecht 
Hiervoor merkte ik op dat het doel van het tuchtrecht de bewaking van een goede en 
integere beroepsuitoefening is. Bescherming van privébelangen van cliënten of 
persoonlijke genoegdoening door de advocaat te straffen hebben in het tuchtrecht niet 
de prioriteit. De tuchtrechtelijke maatregelen hebben niet tot doel de klager tevreden te 
stellen, maar beogen herhaling van het onwenselijke gedrag van de advocaat te 
voorkomen en duidelijk te maken aan andere advocaten wat onacceptabel gedrag is. 
Het tuchtrecht dient een algemeen belang.71  
Toch speelt de cliënt een centrale rol en bestaat een groot deel van de klagers uit 
particuliere cliënten in het tuchtrecht. 
Op 1 februari 1986 heeft, door de inwerkingtreding van de Wet van 12 september 
1984 tot wijziging van de Advocatenwet, de zorg voor de cliënt een centralere plaats 
gekregen in het tuchtrecht.72
De memorie van toelichting geeft als grond: ‘de wens de belangen van de cliënt bij de 
tuchtrechtelijke handhaving van de normen voor een behoorlijke beroepsuitoefening 
meer tot uiting te laten komen’.73 De primaire doelstelling van de tuchtrechtspraak is, 
door deze wetswijziging, de waarborging van een behoorlijke beroepsuitoefening met 
                                                     
69 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 20. 
70 Bannier & Fanoy 2005, p.164-165. 
71 Zie paragraaf 3.1.1 en 3.1.2. 
72 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 15. Wet van 12 september 1984 tot wijziging 
van de Advocatenwet, Stb. 417, inwerkingtreding 1 februari 1986. 
73 Kamerstukken II, 1979-1980, 16 094, nr. 3, p. 1-2. 
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het oog op de belangen van de rechtzoekende en niet meer zoals voor 1984 ‘de eer 
van de stand der advocaten’. 
Dat het tuchtrecht steeds meer cliëntenrecht is geworden maakt een onderzoek van 
Doornbos en De Groot-van Leeuwen duidelijk. Daaruit blijkt dat in de periode januari 
1992 – juli 1995 51 % van de klachten werd ingediend door particuliere cliënten. Het 
tuchtrecht steunt dus voornamelijk op klachten van one-shotters, schrijven zij. Zij 
wijzen op het belang van het onderscheid van Galanter in one-shotters en repeat-
players. Zo kan men nagaan welk type klagers een beroep doen op de tuchtrechter. 
Het blijkt dat de particuliere cliënt, de one-shotter, veel vaker een beroep doet op de 
tuchtrechter dan de repeat-players, zoals bedrijven, officieren van justitie, rechters en 
advocaten. Vervolgens maakt het onderscheid van Galanter de onderlinge verhouding 
tussen advocaat en particuliere cliënt duidelijk. De advocaat is deskundige, hij 
beschikt over een grotere juridische kennis en heeft veelal betere mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden dan zijn cliënt. Hij is daarmee een repeat-player bij uitstek. 
Tot slot heeft de klagende cliënt in de hele tuchtrechtprocedure te maken met repeat-
players, zoals de beklaagde advocaat, de deken en de leden en voorzitters van de 
RvD en HvD.74
Doornbos en De Groot-van Leeuwen doen over dezelfde periode ook onderzoek naar 
de aard van de klachten bij de Raden van Discipline. Zij verdelen deze klachten onder 
in werkwijze en bejegening, juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening, 
financiële aspecten, praktijkvoering in het algemeen en klachten over advocaten in 
specifieke functies zoals deken of curator. De meeste klachten van cliënten gaan over 
het niet in acht nemen van termijnen, het niet tijdig meedelen van termijnen en het 
geen of onvoldoende nemen van rechtsmaatregelen.75
 
3.1.6 Evaluatie Tuchtrecht 
Cliënten die een klacht hebben over hun advocaat komen nu vaak bij de deken of de 
tuchtrechter terecht. Door diverse auteurs wordt de positieve rol van de deken in de 
tuchtrechtprocedure benadrukt. De deken handelt een groot deel van de klachten zelf 
af en kan de klager door zijn juridische en processuele kennis extra begeleiden.76 De 
meningen lopen meer uiteen als het gaat om de vraag welke plaats de 
tuchtrechtspraak zou moeten innemen in een nieuw systeem van klachten-
                                                     
74 Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, p.85-87. Galanter 1974 in Doornbos & De Groot-
van Leeuwen 1997. 
75 Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, p.53-54. 
76 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 17-18, p. 59 en Bannier & Fanoy 2005, p. 161, 
Huls & Laclé 2006, p. 43. 
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behandeling. In deze paragraaf wil ik allereerst de meningen van een aantal auteurs 
weergeven. Vervolgens geef ik een korte samenvatting  en sluit ik af met mijn 
opvatting over het tuchtrecht.  
 
Steenmetser-Bakker en Quant stellen zich de vraag of het tuchtrecht wel zin heeft en 
maken een vergelijking met de gewone rechtspraak.77 Zij noemen daarbij als 
voordelen van het tuchtrecht dat de procedure gemakkelijk toegankelijk en kostenloos 
is en dat men binnen een redelijke termijn een deskundig oordeel krijgt. Zij menen dat 
het een illusie is dat gewone rechtspraak de huidige tuchtrechtspraak kan vervangen 
omdat een procedure voor de gewone rechter  duurder en omslachtiger zal zijn met 
als gevolg dat het recht minder toegankelijk wordt. Daarnaast noemen zij als nadeel 
dat de gewone rechter vaak advies zal moeten vragen aan een deskundige. Zonder er 
conclusies aan te verbinden merken zij wel op dat de klagers de behandeling van hun 
klacht bij de tuchtrechter als teleurstellend ervaren.78
Rinkes beschrijft in zijn artikel ‘Tuchtrecht en tuchtrechtspraak’ de ontwikkelingen en 
de problematiek van het tuchtrecht in het algemeen.79 Hij wijst er onder meer op dat 
de rol van de klager niet direct overzichtelijker is geworden in het tuchtrecht. Enerzijds 
constateert hij de ontwikkeling van een nieuwe tuchtnorm richting een zorgplicht voor 
de cliënt, zoals in artikel 46 Advw. te lezen is. Anderzijds stelt hij vast dat het primaire 
doel van het tuchtrecht de handhaving van de beroepsstandaard is en niet het 
tevreden stellen van de klager. Verder meent Rinkes dat afbakening van het tucht- en 
klachtrecht wenselijk is omdat nu de verhouding tussen tuchtrecht en 
klachtenregelingen onduidelijk is.  
Bannier noemt in zijn artikel ‘Is de Orde nog van deze tijd?’ als nadeel van het 
tuchtrecht in de huidige structuur met negentien lokale Ordes, het gebrek aan 
consistentie en samenhang in de tuchtrechtelijke aanpak met name bij het 
vervolgingsbeleid.80 De lokale deken kan eigen beleid vormen in tuchtzaken. 
Daarnaast stelt hij vast dat sommige kleinere lokale Ordes weinig ervaring opdoen 
met tuchtzaken en dat bij de grotere Ordes de deken onevenredig veel werk heeft in 
tuchtzaken. Bannier vindt dat de lokale Ordes teveel beleidsvrijheid hebben en hij acht 
een een centraler beleid wenselijk.81 Hoewel Bannier deze nadelen in een bredere 
context behandelt en niet specifiek met betrekking tot consumentenklachten, pleiten 
                                                     
77 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 170-171. 
78 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 170. 
79 Rinkes 2007, p. 1-3. 
80 Bannier 2005a, p. 584. 
81 Bannier 2005a, p. 584-585. 
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deze nadelen, mijns inziens, ook voor een aparte en centralere behandeling van 
consumentenklachten. 
In zijn artikel ‘Advocaat en consument op zoek naar een rechter’ meent Kemper dat de 
tuchtrechter zijn ware gezicht terug moet krijgen en niet moet worden belast met 
discussies over de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten.82 Enigszins in 
tegenspraak met de mening van Steenmetser-Bakker en Quant noemt hij als 
praktische bezwaren van de tuchtprocedure ‘de tijd en mankracht vretende 
inspanningen die besteed worden aan de afwikkeling van een klacht.’ Deze ‘staan in 
scherp contrast tot de gang van zaken in het civiele recht.’83 Zo wijst hij erop dat bij de 
afhandeling van een klacht zeven gekwalificeerde juristen betrokken zijn en dat de 
doorlooptijd van een klacht tot het moment van de uitspraak al gauw enkele jaren kost. 
Hij is voorstander van een klachtenafhandeling door de Geschillencommissie 
Advocatuur in plaats van door de tuchtrechter. De voordelen zijn, aldus Kemper: de 
doorlooptijd van een klacht is korter (gemiddeld zes maanden), er zijn minder juristen 
betrokken bij de procedure en er is geen aparte schadevergoedingsprocedure nodig. 
Kemper pleit voor een wettelijke oplossing waarin de voorzitter van de RvD de 
bevoegdheid zou krijgen om klachten door te verwijzen naar de Geschillencommissie 
Advocatuur.84
De Commissie  Wijmen stelt, in haar rapport ‘Een maatschappelijke Orde’, dat zonder 
de klacht van de consument het tuchtrecht niet bestaat.85 Toch heeft de 
tuchtprocedure niet de genoegdoening van de klager als primaire doel. Dit blijkt uit het 
feit dat de tuchtrechtelijke sancties voor dit doel ongeschikt zijn en dat de tuchtrechter 
geen uitspraken doet over schadevergoeding. De zorg voor de consument behoeft 
dus verbetering, aldus de Commissie.86 De Commissie  meent dat hervormingen van 
het klacht- en tuchtrecht nodig zijn, maar dat meer onderzoek nodig is. Zij ziet wel 
enkele verbeteringsmogelijkheden op korte termijn, waarvan ik er hier vier noem. Als 
eerste pleit de Commissie  voor  een verplichte aansluiting van advocaten bij de 
klachten- en geschillenregeling zodat deze regeling net als de tuchtrechtprocedure 
voor alle cliënten van alle advocaten toegankelijk is. Ten tweede meent zij dat het een 
goede zaak zou zijn als de tuchtrechter vaker de bijzondere voorwaarde oplegt dat de 
advocaat de schade vergoedt. Ten derde ziet de Commissie  voordelen in het plan 
                                                     
82 Kemper 2005, p. 633. 
83 Kemper 2005, p. 632. 
84 Kemper 2005, p. 633. 
85 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 61, het Dekenbezwaar daargelaten, aldus de 
Commissie. 
86 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 61. 
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van de Orde om een centraal tuchtrechtregister op te zetten. Dit register is nodig om 
de consument te informeren over de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Verder biedt 
het register een preventieve werking en kan het een bijdrage leveren aan de 
consumentenbescherming en kwaliteitsborging. Ten vierde doet de Commissie een 
aanbeveling om een Ombudsman in te stellen. Deze Ombudsman zou, op het 
moment dat de consument een klacht heeft, kunnen helpen bij de keuze van de juiste 
instantie. Nadeel is, mijns inziens, wel dat er een extra instantie aan de 
‘lappendeken’87 wordt toegevoegd omdat de Ombudsman niet gezien kan worden als 
een vervanger van de deken.88 Ingrijpende hervormingen van het klacht- en 
tuchtrecht, zoals de instelling van één gerechtelijke instantie, vindt de Commissie  op 
dit moment te ver gaan. Zij is ook geen voorstander van samenvoeging van de 
tuchtrechtspraak met de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur.89
Bannier geeft in een reactie op het rapport Wijmen zijn mening over de rol van het 
tuchtrecht. ‘Hoewel het huidige tuchtrecht als bewaker van een behoorlijke beoefening 
van het beroep niet slecht functioneert, is het juist dat de cliënt te veel aan de zijlijn 
blijft staan’, aldus Bannier.90 Ook hij stelt dat er hervormingen moeten komen. Het 
voorstel van de Commissie  om een Ombudsman Advocatuur in te stellen vindt hij niet 
zinvol. Het creëert een nieuwe instantie, terwijl de deken de klager ook kan verwijzen 
naar de juiste instantie.91
Huls en Laclé gaan het verst in hun mening over de tuchtrechtspraak. Zij pleiten voor 
de integratie van tuchtcolleges in reguliere gerechten met de deelname van 
beroepsgenoten. Zij zijn van oordeel dat er één gerechtelijke instantie moet komen 
waar publiekrechtelijke, civielrechtelijke zaken, schadeclaims, declaratiegeschillen, 
maar ook tuchtrechtelijke zaken moeten worden afgehandeld. Dit zou het voordeel 
hebben dat er sprake is van een gelijktijdige afdoening van alle belangen: van de 
consument, de advocaat, de beroepsorganisatie en de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening.92
 
Een aantal standpunten over het tuchtrecht kwam achtereenvolgens aan bod. 
Steenmetser-Bakker en Quant zijn positief over de tuchtrechtprocedure, maar leggen 
                                                     
87 De Commissie Wijmen omschrijft, in haar rapport ‘Een maatschappelijke Orde’, de 
verscheidenheid aan instanties als een ‘lappendeken’, p. 60. 
88 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 59-63. 
89 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 61-62. 
90 Bannier 2006, p. 376. 
91 Bannier 2006, p. 376. 
92 Huls & Laclé 2006, p. 23. 
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het feit dat de klager de behandeling van de klacht door de tuchtrechter als 
teleurstellend ervaart naast zich neer. Rinkes meent dat er een duidelijke afbakening 
nodig is tussen het tuchtrecht en het klachtenrecht. Bannier pleit voor meer 
consistentie en samenhang van het tuchtrecht door middel van een centraal beleid. 
Daarnaast vindt hij dat de klager teveel aan de zijlijn staat in het tuchtrecht en dat 
hervormingen van het klacht- en tuchtrecht gewenst zijn. Kemper legt sterk de nadruk 
op efficiëntie en wil dat klachten van consumenten worden afgehandeld door de 
Geschillencommissie Advocatuur. Ook de Commissie Wijmen ziet een grotere rol 
weggelegd voor de Geschillencommissie Advocatuur. Daarnaast wil zij de 
toegankelijkheid van het klachtensysteem verbeteren door de instelling van een 
Ombudsman. Huls en Laclé pleiten voor een gelijktijdige afdoening van de belangen 
de consument, de advocaat, de beroepsorganisatie en de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening bij één gerechtelijke instantie. 
 
De wens om tot hervorming van het klacht- en tuchtrecht te komen is groot. Er is 
behoefte aan een consistenter en efficiënter klachtensysteem. Een systeem waarbij 
de procedure duidelijk, eenvoudig, snel en vooral ook toegankelijk  is voor de 
consument die een klacht heeft. 
Met Kemper en de Commissie Wijmen meen ik dat de tuchtrechtspraak een 
bijzondere vorm van rechtspraak zou moeten zijn. Ik acht het niet logisch dat 
consumentenklachten bij de tuchtrechter worden afgehandeld. De tuchtprocedure 
heeft niet als primaire doel de belangen van de consument te dienen of de 
aansprakelijkheid van de advocaat vast te stellen.93 De consument is gebaat bij een 
overzichtelijke klachtenafhandeling waarbij dit doel wel centraal staat. Het lijkt mij niet 
zinvol om  een nieuwe instantie in het leven te roepen om klachten van cliënten te 
behandelen. Ik denk dat de Geschillencommissie Advocatuur, die ik in paragraaf 3.3 
zal bespreken, deze rol zou kunnen vervullen. Daarvoor is een verplichte aansluiting 
van alle advocaten bij de Geschillencommissie Advocatuur noodzakelijk. Hoe het 
tuchtrecht zich dan verder zal ontwikkelen is een andere vraag.94 Het zou hier te ver 
voeren om daar op in te gaan. 
 
 
 
                                                     
93 Huls & Laclé 2006, p. 42. 
94 Zie bijvoorbeeld Rinkes 2007, p. 1-3. 
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3.2 Gedragsregels 
3.2.1 Inleiding 
Het doel van het tuchtrecht is de bewaking van een integere beroepsuitoefening. De 
gedragsregels brengen de normen onder woorden, die advocaten in acht behoren te 
nemen bij de beroepsuitoefening. In de gedragsregels wordt echter geen voor 
advocaten geldend tuchtrecht vastgelegd.95
Het gedragsrecht is een open stelsel. Dit houdt in dat de gedragsregels niet zijn 
vastgelegd in een verordening en dat zij geen bindende kracht hebben. Verder zijn de 
vastgelegde normen in de gedragsregels niet allesomvattend96
De gedragsregels dienen wel als richtlijn voor de tuchtrechter bij de invulling van de 
twee open normen van artikel 46 Advw.97 De eerste zin van dat artikel bevat drie 
toetsingsnormen, daarvan zijn de eerste en de derde een open norm: 
• de zorg voor de cliënt; 
• het voldoen aan de verordeningen; 
• het zich gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. 
De eerste open norm beschrijft de zorg voor de cliënt. Deze norm staat in feite ook in 
art. 7:401 BW dat de opdrachtnemer (lees: advocaat) bij zijn werkzaamheden de zorg 
van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Toch is artikel 46 Advw. niet 
overbodig. De advocaat wordt duidelijk gemaakt dat hij dient te voldoen aan hetgeen 
zijn beroepsgenoten gezamenlijk als standaard aanhouden als het om de zorg voor de 
cliënt gaat.98
Inbreuken op de tweede norm, het voldoen aan de verordeningen, worden in de 
praktijk alleen door de deken aan de orde gesteld. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
een inbreuk op de Stageverordening, de Boekhoudverordening of de 
Beroepsverordening van de Orde. Op deze laatste twee verordeningen kom ik terug in 
paragraaf 3.4.2 en 3.4.3.99
De derde norm, het zich gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt, heeft 
betrekking op het gedrag van de advocaat in ruime zin, dus niet alleen jegens de 
                                                     
95 http://www.advocatenorde.nl/wet- en regelgeving/gedragsregels 1992/inleiding tot de 
gedragsregels versie 1992. 
96 Bannier & Fanoy 2005, p. 141. 
97 Gedragsregels 1992, 1.1 Karakter gedragsregels. 
98 Bannier & Fanoy 2005, p. 142. 
99 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 95. 
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cliënt, maar ook tussen advocaten onderling of de relatie advocaat-rechter of 
advocaat-wederpartij.100
 
3.2.2 Voorbeeld gedragsregels 
De gedragsregels zijn onderverdeeld in algemene regels, regels over de verhouding 
tot de cliënt, over optreden in rechte, over betrekkingen tussen advocaten en 
financiële regels. Het voert te ver om uitgebreid in te gaan op de inhoud van de 
gedragsregels. Interessant voor dit onderzoek is welke normen de gedragsregels 5 tot 
en met 11 geven met betrekking tot de verhouding tot de cliënt. 
Gedragsregel 5 beschrijft dat het belang van de cliënt en niet enig eigen belang van 
de advocaat bepalend is voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te 
behandelen. 
Regel 6 heeft betrekking op de geheimhoudingsplicht van de advocaat.  
Regel 7 geeft als norm dat de advocaat zich niet met de behartiging van de belangen 
van twee of meer partijen mag belasten indien de belangen van deze partijen 
tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is. 
Regel 8 is een belangrijke en vaak geschonden regel, aldus Bannier en Fanoy.101 De 
advocaat dient zijn cliënt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en 
afspraken, staat in de eerste zin van gedragsregel 8. Om misverstand, onzekerheid of 
geschil te voorkomen moet hij belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan de 
cliënt bevestigen. De cliënt moet inzicht kunnen houden in het verloop van de zaak en 
zo de mogelijkheid hebben om mee te denken.  Verder zou de advocaat het 
procesadvies en financiële afspraken moeten vastleggen.102
Regel 9: de advocaat draagt volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van 
de zaak en kan zich niet hieraan onttrekken met een beroep op de van zijn cliënt 
verkregen opdracht. Bij een verschil van mening dat niet kan worden opgelost dient de 
advocaat zich terug te trekken en de opdracht op zorgvuldige wijze neer te leggen. 
Regel 10 schrijft voor dat bij informatieverstrekking aan derden over een zaak, de 
advocaat, behalve de belangen van de cliënt, ook de gerechtvaardigde andere 
belangen in acht dient te nemen. 
                                                     
100 Bannier & Fanoy 2005, p. 140-142, 148-149 en Gedragregels 1992, inleiding. 
www.advocatenorde.nl/wet- en regelgeving/gedragregels 1992. 
101 Bannier & Fanoy 2005, p. 147. 
102 Bannier & Fanoy 2005, p. 147-148 
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Regel 11, tot slot, zegt dat de advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten in de 
behartiging van de belangen van zijn cliënt, zijn cliënt op de hoogte moet stellen en  
hem, zo nodig, moet adviseren onafhankelijk advies te vragen.103
 
3.2.3 Status gedragsregels 
De gedragsregels dienen als richtlijn voor het handelen van de advocaat bij de 
uitoefening van zijn beroep. Tevens kunnen zij als richtlijn dienen voor de tuchtrechter 
bij de invulling van de open normen van artikel 46 Advw. Zij zijn niet bindend.104
De vraag of gedragsregels bij verordening zouden moeten worden vastgesteld komt 
regelmatig in de geschiedenis van het gedragsrecht terug, aldus Henssen.105 Tot nog 
toe kreeg het open stelsel de voorkeur. 
Ook Huls en Laclé wijzen op het open karakter van de gedragsregels. Zij noemen als 
nadeel de onduidelijke status van de regels. De regels zijn niet direct toetsbaar voor 
de tuchtrechter. Zij menen dat de status van de gedragsregels niet stand kan houden 
in de huidige tijd. De consument en ook de beroepsgroep zijn erbij gebaat dat er 
duidelijkheid bestaat aan welke regels advocaten zijn onderworpen. Transparantie is 
belangrijk zodat de consument weet wat hij van zijn advocaat kan verwachten.106
Er is echter ook veel te zeggen voor de argumenten van tegenstanders van 
codificering van de gedragsregels, die Steenmetser-Bakker en Quant in hun boek 
beschrijven.107 Het eerste argument is dat de tuchtrechter belemmerd zou kunnen 
worden in zijn beoordeling, bijvoorbeeld als de ongewenste gedraging niet precies 
onder de omschrijving van een van de gecodificeerde regels valt. Als tweede 
argument wordt gegeven dat het tuchtrecht zich niet kan ontwikkelen. Het tuchtrecht 
heeft vaak betrekking op de relatie met de cliënt en omdat het civiel recht sterk in 
beweging is over dit soort relaties zou het tuchtrecht achterblijven bij de uitspraken 
van de civiele rechter. Tot slot is het argument dat het niet eenvoudig is om een 
werkelijk sluitend wets- of verordeningsartikel te schrijven. 
Toch vind ik het vanuit de optiek van de cliënt bekeken opmerkelijk dat er 
gedragsregels zijn die betrekking hebben op de verhouding tot de cliënt, maar dat 
deze regels alleen via de open normen van artikel 46 Advw. toetsbaar zijn door de 
                                                     
103 Gedragsregels 1992, regel 5 t/m 11. 
104 Gedragsregels 1992, 1.1 Karakter gedragsregels. 
105 Henssen 1998, p. 258-259. 
106 Huls & Laclé 2006, p. 18-19. 
107 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 167-168, de tegenstanders worden niet met 
naam genoemd. 
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tuchtrechter. Voor een duidelijke rechtsbescherming van de cliënt meen ik dat de 
gedragsregels gecodificeerd zouden moeten worden. 
 
3.3 Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur 
3.3.1 Inleiding 
De Orde is per 1 januari 2000 aangesloten bij de door de overheid erkende Stichting 
Geschillencommissies (SGC). De commissies beslissen over problemen tussen klant 
en leverancier van goederen of diensten. Voor klachten over een advocaat beslist de 
Geschillencommissie Advocatuur (de Commissie). 
Verder is de Richtlijn Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur op 9 december 
2002 inwerking getreden.108 Met deze richtlijn van de Orde wordt het advocaten 
aanbevolen zich aan te sluiten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. In 
de richtlijn geeft de Algemene Raad van de Orde aan dat hij het zal bevorderen dat de 
Geschillenregeling Advocatuur een wettelijke grondslag krijgt door de Advocatenwet 
en de Wet tarieven in burgerlijke zaken aan te passen. Nu is het nog zo dat de cliënt 
alleen een klacht kan indienen bij de Commissie  indien de advocaat aangesloten is bij 
de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en als de cliënt en de advocaat bij het 
aangaan van de overeenkomst afspraken hebben gemaakt dat de regeling van 
toepassing is. 
Doel van de richtlijn is dat advocaten zorgen voor een adequate klachtenopvang en 
dat zij duidelijke afspraken maken dat een geschil dat niet via een interne 
klachtenregeling van het advocatenkantoor kan worden beslecht aan de 
geschillencommissie zal worden voorgelegd.109
De Commissie  buigt zich over klachten die gaan over de kwaliteit van de 
dienstverlening en de daarmee samenhangende financiële meningsverschillen zoals  
schadeclaims (tot maximaal 10.000 euro) en declaraties. Claims aangaande 
declaraties zijn niet gebonden aan een maximum en zij kunnen op elk rechtsgebied 
liggen, dit in tegenstelling tot de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht die 
alleen geldt voor civiele zaken.110
De website van de SGC prijst de geschillenregeling aan als eenvoudig, goedkoop en 
snel. Eenvoudig omdat de consument alles zelf kan doen zonder hulp van een 
                                                     
108 http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/klachten- en geschillenregeling 
advocatuur/richtlijn klachten- en geschillenregeling. 
109 http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/klachten- en geschillenregeling 
advocatuur/richtlijn klachten- en geschillenregeling. 
110 http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/klachten- en geschillenregeling 
advocatuur/richtlijn klachten- en geschillenregeling advocatuur. 
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advocaat. Goedkoop omdat het klachtgeld tussen de 50 en 100 euro bedraagt 
afhankelijk van het soort geschil (klacht met of zonder schadevergoeding, 
declaratiegeschil/tarieven per 1 januari 2007). Tot slot snel omdat de gemiddelde 
behandelingsduur ongeveer 6 maanden bedraagt (in oktober 2006). 
In de Commissie zitten drie leden die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het eerste lid is 
de voorzitter (rechter) aangezocht door de SGC. Verder dragen de Consumentenbond 
en de Orde ieder een lid voor. 
Er zijn twee nadelen aan het systeem te noemen. Het eerste nadeel is dat cliënt en 
advocaat, bij algemene voorwaarden, de Geschillenregeling van toepassing moeten 
verklaren op de overeenkomst. Dit kan vooraf via een schriftelijke overeenkomst. De 
regeling kan ook eventueel achteraf door middel van een akte van compromis worden 
toegepast. Het tweede nadeel blijkt al uit het voorgaande, de deelname van de 
advocaat is vrijwillig. De SGC adviseert de cliënt dan ook, bij een geschil, eerst zelf te 
proberen met de advocaat overeenstemming te bereiken. De cliënt kan dit doen door 
een klacht in te dienen via de eigen klachtenregeling van het advocatenkantoor, die de 
meeste deelnemende kantoren hebben.111 Deze klacht moet binnen drie maanden 
worden ingediend na kennisname van het handelen of nalaten van de advocaat dat tot 
de klacht heeft geleid. Als er na vier weken, na indiening van de klacht, geen antwoord 
is gekomen van de advocaat of als de cliënt niet akkoord gaat met de voorgestelde 
oplossing, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Commissie. De termijn voor 
indiening van de klacht bij de Commissie is twaalf maanden.112
 
3.3.2 Procedure Geschillencommissie 
De Commissie beslist bij wege van bindend advies indien de cliënt een consument is, 
op grond van artikel 2 lid 2 van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. 
Artikel 1 van het Reglement geeft als definitie van de consument, de cliënt, natuurlijke 
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afdeling 2, de 
artikelen 9 tot en met 24, van het Reglement beschrijft de procedure van het bindend 
advies. 
Het geschil wordt door middel van een vragenformulier, en met gebruik van een 
checklist, bij de Commissie ingediend. In het vragenformulier geeft de cliënt zijn 
klachten en voorstel voor een oplossing aan. Daarbij stuurt hij de kopieën van de in 
het vragenformulier gevraagde stukken. 
                                                     
111 De Algemene Raad  van de Orde heeft hiervoor een model als leidraad aangereikt. 
112 http://www.geschillencommissie.nl/advocatuur/informatie. 
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Het secretariaat van de Commissie bekijkt, na ontvangst van het vragenformulier, of 
de Commissie de klacht kan behandelen. Indien dit zo is moet het klachtengeld en 
een nog eventueel openstaande bedrag van de declaratie van de advocaat aan de 
Commissie worden overgemaakt (depot). In het bindend advies bepaalt de 
Commissie,  of dit bedrag aan de cliënt wordt terugbetaald of dat het aan de advocaat 
wordt overgemaakt. 
Vervolgens krijgt de betrokken advocaat de afschriften van het vragenformulier en 
andere stukken. Hij krijgt een maand de tijd om hier schriftelijk op te reageren. De 
advocaat kan ook een aanbod doen om behandeling door de Commissie te 
voorkomen. De cliënt kan dit aanbod accepteren. Het geschil wordt dan verder niet 
behandeld door de Commissie en het klachtengeld wordt niet teruggegeven aan de 
cliënt. Indien de advocaat schriftelijk reageert op de klacht dan ontvangt de cliënt, ter 
kennisname, een kopie van de reactie van de advocaat. Indien de advocaat een 
tegenvordering instelt kan de cliënt nogmaals reageren. 
De zittingsdatum wordt door de Commissie aan de cliënt en de advocaat 
bekendgemaakt. De zittingen vinden plaats in Den Haag, Utrecht, Eindhoven of 
Zwolle. Op de zitting, die ongeveer 45 minuten duurt, kan de cliënt zijn klacht 
mondeling toelichten. De cliënt en de advocaat zijn niet verplicht op de zitting te 
verschijnen. 
De Commissie kan proberen cliënt en advocaat alsnog tot een schikking te brengen. 
Indien er geen schikking plaatsvindt, volgt er ongeveer één maand na de zitting een 
schriftelijke uitspraak. De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij redelijk en 
billijk acht om het geschil te beëindigen. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep 
mogelijk. Mocht de advocaat of de cliënt de uitspraak onredelijk vinden, dan kan hij de 
wederpartij, binnen twee maanden na verzending van de uitspraak, dagvaarden voor 
de gewone rechter. Deze rechter zal de beslissing marginaal toetsen. Dit betekent dat 
hij de vraag beantwoordt of de uitspraak redelijk en billijk is. 
Indien de advocaat de uitspraak niet nakomt, kan de cliënt een beroep doen op de 
nakomingsgarantie van de Orde. De nakomingsgarantie houdt in dat de Orde voorziet 
in rechtsbijstand en in de kosten daarvan om rechtsmaatregelen te kunnen treffen om 
de advocaat te dwingen alsnog het bindend advies na te komen.113
 
 
 
                                                     
113 http://www.geschillencommissie.nl/advocatuur/informatie. 
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3.3.3 Evaluatie Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur 
In de inleiding over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur merkte ik op dat de 
Algemene Raad van de Orde wil bevorderen dat de Geschillenregeling Advocatuur 
een wettelijke grondslag krijgt door de Advocatenwet en de Wet tarieven in burgerlijke 
zaken aan te passen. 
Ook Kemper pleit voor een wettelijke oplossing om zo ‘forumshopping en vervuiling’, 
zoals hij het grote aandeel consumentenzaken in het tuchtrecht aanduidt, te 
voorkomen. Hij ziet als voordelen van de Klachten- en Geschillenregeling dat de 
doorlooptijd veel sneller is dan bij de tuchtprocedure en dat de consument niet nog 
een afzonderlijke schadevergoedingsprocedure hoeft te volgen om zijn geld te 
incasseren.114
De consument is er, naar mijn mening, bij gebaat dat de Geschillencommissie 
Advocatuur een wettelijke grondslag krijgt. De geschillenregeling komt op mij 
toegankelijk, overzichtelijk en betaalbaar over voor de consument. Een bijkomend 
voordeel, vind ik, is dat het Reglement van de Geschillencommissie een definitie geeft 
van het begrip consument in artikel 1 en dat het aangeeft welke artikelen op de 
consument van toepassing zijn. Ook straalt, mijns inziens, de Geschillencommissie 
Advocatuur meer onafhankelijkheid uit. Dit komt het vertrouwen van de beroepsgroep 
alleen maar ten goede. De behandelingsduur van gemiddeld zes maanden van een 
klacht lijkt mij redelijk. Gezien de opbouw van de Commissie uit een voorzitter tevens 
rechter, een lid van de Orde en een lid van de Consumentenbond, zou het aan 
deskundigheid niet hoeven te ontbreken. Tot slot zit de winst voor de consument 
vooral in het feit dat de Commissie zich niet alleen buigt over de kwaliteit van de 
dienstverlening maar ook over declaraties en over schadeclaims tot maximaal 10.000 
euro. Dat claims met betrekking tot declaraties niet zijn gebonden aan een maximum 
en op elk rechtsgebied kunnen liggen is een groot voordeel. 
De huidige geschillenregeling heeft nu nog een aantal beperkingen. De regeling is 
alleen van toepassing indien er bij de overeenkomst een schriftelijke afspraak is 
gemaakt. Vervolgens is de deelname van de advocaat vrijwillig. Deze twee 
beperkingen kunnen met een wettelijke regeling worden opgelost. De vraag is verder 
of de regeling niet moet voorzien in een mogelijkheid tot hoger beroep. Ik denk dat 
daar nog beter naar gekeken moet worden indien er voor gekozen wordt de 
Geschillenregeling Advocatuur aan te wijzen als enige instantie voor 
consumentenklachten. 
                                                     
114 Kemper 2005, p. 632-633. 
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3.4 De financiële kant: verordeningen en declaratiegeschillen 
3.4.1 Inleiding 
Deze paragraaf gaat in op de financiële kant van de relatie tussen de advocaat en zijn 
cliënt. Als eerste worden in het kort twee verordeningen besproken die de cliënt een 
financiële bescherming bieden: de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid 1991 
en de Boekhoudverordening 1998. Vervolgens ga ik in op de financiële gedragsregels. 
Tot slot worden de geschillen omtrent declaraties onder de loep genomen, waarbij 
onder meer aandacht wordt besteed aan de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz) 
en de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht (RvT). 
 
3.4.2 Verordening op de beroepsaansprakelijkheid 1991 
De Verordening op de beroepsaansprakelijkheid 1991 verplicht advocaten om het 
risico van beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. De verzekering dekt de schade die 
de advocaat in zijn beroepsuitoefening aan derden toebrengt. Deze toegebrachte 
schade bestaat meestal uit zuivere vermogensschade of ideële schade zoals 
bijvoorbeeld belediging. De verordening biedt zo het publiek de waarborg dat iedere 
advocaat voldoende verhaal biedt voor dekking van de gevolgen van zijn 
beroepsaansprakelijkheid.115
 
3.4.3 Boekhoudverordening 1998 
De Boekhoudverordening schrijft voor hoe de advocaat dient te handelen met 
derdengelden. Derdengelden zijn gelden die de advocaat beroepshalve ontvangt voor 
zijn cliënt of een derde. De advocaat is verplicht zich aan te sluiten bij een door hem of 
door het kantoor op te richten stichting derdengelden, die het tijdelijk beheer voert 
over de derdengelden ten behoeve van de rechthebbende. De advocaat maakt de 
derdengelden over naar een door de stichting geopende bankrekening. 
Voordeel van het systeem is dat het de cliënt enige bescherming biedt in geval van 
faillissement van de advocaat omdat de derdengelden niet in het vermogen van de 
advocaat vallen. Bannier en Fanoy noemen een aantal nadelen van meer praktische 
aard.116 Ten eerste de verplichting dat de stichting ten minste twee bestuursleden 
moet hebben. Ten tweede de eis dat de jaarrekening door een accountant moet 
worden gecontroleerd. Ten derde het vereiste van twee handtekeningen, dat vooral 
                                                     
115 Zie Verordening op de beroepsaansprakelijkheid 1991 onder (2). 
116 Bannier & Fanoy 2005, p. 221-222. 
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voor alleenwerkende advocaten een probleem kan zijn. Verder vinden zij het een 
verordening die ingewikkeld in elkaar zit en zij pleiten dan ook voor de 
kwaliteitsrekeningen zoals die door notarissen worden gebruikt. Dit zijn door de notaris 
verplicht aangehouden bankrekeningen bij een kredietinstelling. Deze rekeningen, 
waarop de derdengelden worden gestort, vallen buiten een eventueel faillissement 
van de notaris omdat dit zo wettelijk geregeld is.117
De boekhoudverordening heeft tot doel de belangen van de cliënt te beschermen. ‘Dat 
hiermee iedere mogelijkheid weggenomen is voor kwaadwillende advocaten om er 
met derdengelden vandoor te gaan is, hoe dan ook, een illusie’, zo stellen Bannier en 
Fanoy.118
Overigens zijn de meeste klachten met betrekking tot de boekhoudverordening 
afkomstig van de deken. Het merendeel houdt verband met het niet-naleven van de 
informatieplicht van gedragsregel 37. Verder komen klachten over verrekening zonder 
voorafgaande toestemming van de cliënt regelmatig voor, zo meldt Pirinu in het 
‘Terugblik op het tuchtrecht 2005’ van de Orde.119
 
3.4.4 Financiële gedragsregels 
Wat de cliënt mag verwachten van zijn advocaat met betrekking tot de financiële kant 
van de opdracht is onder meer te vinden in gedragsregel 23 tot en met 28. 
Zo wordt nauwgezetheid en zorgvuldigheid van de advocaat verwacht in financiële 
aangelegenheden en moet hij het maken van onnodige kosten vermijden. Hij zal altijd 
na moeten gaan of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Ook 
dient de advocaat de financiële consequenties van de overeenkomst en de frequentie 
van declareren met zijn cliënt te bespreken. Daarnaast is hij verplicht de cliënt te 
informeren als hij voorziet dat de declaratie hoger gaat uitvallen dan hij aanvankelijk 
had ingeschat.120
Gedragsregel 25 geeft voorschriften over de wijze van declareren en wat op de 
declaratie vermeld dient te staan. ‘Bij het vaststellen van zijn declaratie behoort de 
advocaat een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk salaris in 
rekening te brengen’, aldus lid 1 van gedragsregel 25. De declaratie vermeldt het 
salaris, de verschotten (onkosten) en de omzetbelasting. Ook artikel 7:405 BW en 
artikel 30 Wtbz bieden enig wettelijk houvast voor de advocaat. Artikel 7:405 lid 2 BW 
                                                     
117 Bannier & Fanoy 2005, p. 221-222 en Wet op het notarisambt artikel 25. 
118 Bannier & Fanoy 2005, p. 222. 
119 Pirinu 2006, p. 521. 
120 Boekman/Steenmetser-Bakker/Quant 2003, p. 81. 
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schrijft voor dat indien loon is verschuldigd en de hoogte niet door partijen is bepaald, 
dan is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of bij gebreke 
daarvan, een redelijk loon verschuldigd. In artikel 30 Wtbz mag de advocaat rekening 
houden met het belang, de tijdsduur en de moeilijkheid van de zaak bij de vaststelling 
van het salaris.121
Als de cliënt een specificatie van de declaratie vraagt, dan dient de advocaat die te 
verstrekken, staat in gedragsregel 27 lid 5.  De specificatie dient inzicht te verschaffen 
over de samenstelling van het te betalen bedrag. Zo moet het tarief duidelijk zijn 
aangegeven en moeten de in rekening gebrachte onkosten één voor één worden 
verantwoord. Verder moet de bestede tijd per datum en verrichting worden vermeld.122
Gedragsregel 27 schrijft ook voor hoe de advocaat dient te handelen als de declaratie, 
wegens bezwaar, niet wordt betaald door de cliënt. Lid 1 geeft het voorschrift dat de 
advocaat, verplicht is de cliënt te wijzen op de terzake bestaande regelingen. In de 
volgende paragraaf worden de mogelijkheden op een rij gezet.  
 
3.4.5 Declaratiegeschillen 
De Orde raadt, op haar website, de advocaat aan de financiële gevolgen van de 
overeenkomst vooraf met zijn cliënt te bespreken en afspraken schriftelijk vast te 
leggen.123 Daarnaast moet de advocaat controleren of de cliënt in aanmerking komt 
voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. De advocaat dient de cliënt, 
gedurende de behandeling van de zaak, regelmatig te blijven informeren over de 
kosten. Verder adviseert de Orde de cliënt om bij bezwaren tegen de declaratie naar 
een specificatie te vragen en de bezwaren schriftelijk aan de advocaat voor te leggen. 
Als de advocaat en de cliënt er samen niet uitkomen dan dient de advocaat, volgens 
gedragsregel 27 lid 1, de cliënt te wijzen op de mogelijkheden hoe het geschil kan 
worden opgelost. Er zijn drie instanties waaraan een geschil kan worden voorgelegd, 
afhankelijk van de soort zaak en de reden van de betalingsweigering. Dit zijn de Raad 
van Toezicht, de civiele rechter en de Geschillencommissie Advocatuur.124
De advocaat of de cliënt kan een begrotingsverzoek indienen bij de RvT van het 
arrondissement. De RvT is bevoegd een begroting van declaratie te maken op grond 
van artikel 32 Wtbz. De RvT is echter alleen bevoegd indien de cliënt de hoogte van 
het bedrag betwist en het een civiele zaak betreft. Over een wanprestatieverweer 
                                                     
121 http://www.advocatenorde.nl/wet-en regelgeving/tarieven/inning en begroting van declaratie. 
122 Bannier & Fanoy 2005, p. 220. 
123 http://www.advocatenorde.nl/wet-en regelgeving/tarieven/inning en begroting van declaratie. 
124 Bannier & Fanoy 2005, p. 224. 
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oordeelt de RvT niet.125 De RvT zal, na ontvangst van een specificatie van de 
advocaat, controleren of de rekening redelijk is in verhouding tot de gemaakte 
afspraken en de verrichte werkzaamheden. De cliënt krijgt de gelegenheid om zijn 
mening te geven over de declaratie. Als de cliënt het niet eens is met de beslissing 
van de RvT dan kan de beslissing nog voorgelegd worden aan de president van de 
rechtbank, of aan het gerechtelijke college dat de zaak heeft behandeld.126
Indien de cliënt andere redenen heeft om de declaratie niet te willen betalen, 
bijvoorbeeld omdat declaratieafspraken zijn geschonden of omdat de cliënt vindt dat 
de kwaliteit van het werk van de advocaat niet voldoende is, dan kan hij de klacht 
voorleggen aan de civiele rechter of, indien daar vooraf met de advocaat afspraken 
over zijn gemaakt, aan de Geschillencommissie Advocatuur.127
Ook komt het met enige regelmaat voor, aldus Bannier en Fanoy,128 dat klachten over 
declaraties bij de deken en de tuchtrechter worden ingediend. De tuchtrechter kan 
echter geen declaratiegeschillen beslechten, maar kan wel oordelen of er excessief 
gedeclareerd is. Indien de tuchtrechter van oordeel is dat de declaratie excessief is 
dan kan alsnog een begrotingsprocedure worden gevolgd. 
 
3.4.6 Evaluatie declaratiegeschillen 
Afhankelijk van de aard van de zaak en de soort klacht over de declaratie, zijn er vier 
instanties waar de cliënt zich tot kan richten: de RvT, de civiele rechter, de 
Geschillencommissie Advocatuur en de tuchtrechter. Bannier en Fanoy concluderen 
‘dat er erg weinig transparantie bestaat wanneer het gaat om het aanpakken en 
oplossen van declaratieproblemen.’129 Zij menen dat het dan ook goed zou zijn als 
hier verandering in komt.  Voordeel van de Geschillencommissie Advocatuur zou zijn 
dat de vraag of de RvT of de civiele rechter bevoegd is niet meer speelt. Ook wijzen zij 
op het feit dat in die geschillencommissie deskundigheid aanwezig is in de vorm van 
een lid-advocaat. 
                                                     
125 Bannier & Fanoy 2005, p. 223. 
126 http://www.advocatenorde.nl/publicaties/problemen met uw advocaat?/problemen met de 
declaratie. 
127 http://www.advocatenorde.nl/publicaties/problemen met uw advocaat?/problemen met de 
declaratie. 
128 Bannier & Fanoy 2005, p. 224. 
129 Bannier & Fanoy 2005, p. 224. 
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De Commissie  Wijmen meent dat de begrotingsprocedure door de RvT moet worden 
afgeschaft en dat alle advocaten zich moeten aansluiten bij de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur.130
Ook Kemper komt met een vergelijkbaar voorstel. Consumentenklachten zouden door 
de Geschillencommissie Advocatuur moeten worden beoordeeld en de Wtbz zou de 
Geschillencommissie Advocatuur kunnen aanwijzen als bevoegde instantie om te 
oordelen over honoraria.131
Mijns inziens, dienen consumentenklachten over de kwaliteit van de dienstverlening of 
over de declaratie niet los van elkaar of door verschillende instanties behandeld te 
worden. De Geschillencommissie Advocatuur heeft de bevoegdheid klachten over 
declaraties te beoordelen. Een verplichte aansluiting van alle advocaten bij de 
Geschillencommissie Advocatuur zou de begrotingsprocedure overbodig maken. 
 
3.5 Civiele rechtspraak 
Het is altijd mogelijk om een rechtsvordering tegen een advocaat aan de civiele 
rechter voor te leggen, bijvoorbeeld over een declaratie zoals in paragraaf 3.4.5 aan 
de orde kwam, maar ook als het een schadeclaim betreft.132
De tuchtrechter doet geen uitspraken over schadevergoeding, maar om een betere 
uitgangspositie te hebben bij de vaststelling van de aansprakelijkheid en bij de 
bewijsvoering, wordt wel vaak eerst de tuchtrechtelijke weg gevolgd.133
Huls en Laclé sommen drie voordelen op aan het gebruik van de tuchtprocedure als 
aanloop voor een civiele beroepsaansprakelijkheidsprocedure.134 Allereerst moet een 
civiele rechter die afwijkt van het standpunt van de tuchtrechter deugdelijk motiveren 
waarom hij deze afwijking van het standpunt opportuun acht. Ten tweede gelden in 
het tuchtrecht andere, veelal minder zware, bewijsregels. Als derde voordeel wordt 
genoemd de geringe kosten van een tuchtprocedure. 
De civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten vloeit, aldus Huls en 
Laclé, voort uit ‘het niet handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelend vakgenoot in gelijke omstandigheden mocht worden 
verwacht.’135 Zij noemen daarbij als categorieën beroepsfouten die door de civiele 
                                                     
130 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 62. 
131 Kemper 2005, p. 633. 
132 Bannier 2005, p. 139. 
133 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 59-60. 
134 Huls & Laclé 2006, p. 42-43. 
135 Huls & Laclé 2006, p. 43. 
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rechter in de jurisprudentie verder zijn ontwikkeld ondermeer de informatieplicht, de 
zorgplicht en de onderzoeksplicht. 
Het nadeel van deze volgorde van procederen spreekt, meen ik, voor zich. De 
consument moet twee procedures volgen om zijn gelijk te halen.136
 
 
                                                     
136 Een maatschappelijke Orde 2006, p. 59-60. 
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4. Conclusie 
 
In dit onderzoek heb ik getracht de vraag te beantwoorden of de rechtsbescherming 
van de consument afdoende en op effectieve wijze is gewaarborgd bij tekortkomingen 
in de dienstverlening van zijn advocaat. 
 
Het beroep van advocaat verandert. Meer en meer advocaten werken in 
dienstverband bij kantoren met een landelijke dekking. Er is sprake van 
schaalvergroting en commercialisering in de advocatuur. Verharding van professionele 
verhoudingen en het gevaar van daling van de moraliteit zouden het gevolg kunnen 
zijn. 
 
Van een uniforme wettelijke definitie van het begrip consument blijkt geen sprake te 
zijn, noch op nationaal niveau, noch op Europees niveau. Het blijft dan ook de vraag 
hoe het begrip consument in relatie tot de advocaat moet of zal worden gedefinieerd. 
Er is geen Europese regeling terzake en op nationaal niveau bestaat er geen uniforme 
definitie. Wel blijkt uit de nationale en Europese definities dat er sprake moet zijn van 
een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor privédoeleinden. 
Van de besproken regelingen in dit onderzoek geeft alleen het Reglement van de 
Geschillencommissie Advocatuur een definitie: de consument is de cliënt, natuurlijke 
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 
Een cliënt die zich met een juridisch probleem tot een advocaat wendt, verkeert in een 
afhankelijke positie. Hij doet een beroep op de deskundigheid en de betrouwbaarheid 
van een advocaat. Het feit dat de advocaat over een deskundigheid beschikt waarover 
de consument niet beschikt wordt aangeduid met informatieasymmetrie. Dit verschil in 
deskundigheid maakt het voor de consument moeilijk  om te beoordelen of hij kwaliteit 
krijgt geleverd en of de prijs-kwaliteit verhouding juist is.  
 
Ik sta in dit onderzoek uitgebreid stil bij het huidige systeem van rechtsbescherming. 
Het is een complex geheel van verschillende instanties. Afhankelijk van het soort 
klacht dat men heeft is de deken, de tuchtrechter, de Geschillencommissie 
Advocatuur, de Raad van Toezicht of de civiele rechter bevoegd. Daarnaast moet de 
consument soms meerdere procedures volgen om zijn gelijk te halen. De algemene 
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opvatting is dat dit systeem niet effectief is om een geschil te beslechten en dat 
hervorming van het klacht- en tuchtrecht noodzakelijk is. 
 
Voor de goede orde moeten die hervormingen ook niet te lang op zich laten wachten. 
De consument is erbij gebaat dat er een klachtenprocedure komt waarbij hij bij één 
instantie terecht kan voor alle soorten klachten die betrekking hebben op de 
dienstverlening van de advocaat, maar ook voor schadeclaims en geschillen over 
declaraties. Deze instantie moet als primaire doel hebben het belang van de 
consument te dienen. Daarnaast moet zij voor alle consument-klagers toegankelijk zijn 
en door middel van een duidelijke, eenvoudige, snelle en betaalbare procedure de 
klacht kunnen behandelen. 
Ik meen dat de Geschillencommissie Advocatuur die rol al deels vervult en kan 
vervullen. Zij beschikt over de deskundigheid en straalt, vind ik, meer 
onafhankelijkheid uit dan de tuchtrechter. De Geschillencommissie Advocatuur moet 
dan ook zo spoedig mogelijk  een wettelijke grondslag krijgen. Deelname van alle 
advocaten aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur moet verplicht worden. 
Daarmee vervallen de belangrijkste beperkingen van de huidige geschillenregeling. 
De vraag blijft wel of de regeling niet moet voorzien in een mogelijkheid  tot hoger 
beroep.  
Indien de Geschillencommissie Advocatuur een wettelijke grondslag krijgt betekent dit 
voor de consument dat de tuchtrechtprocedure en de begrotingsprocedure uit beeld 
verdwijnen. De gang naar de civiele rechter blijft natuurlijk altijd mogelijk. 
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